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Date N.ovemb-er-1-4-,-1^7-6-
Embargo SUNDAY 
State Administration Centre, 
Victoria Square, Adelaide, 
South Australia 5001 
228 4811 
STATE GOVERNMENT INSURANCE COMMISSION DOUBLES BRIDGING FINANCE 
The S t a t e Government I n s u r a n c e Commiss ion i s to double the amount o f money 
i t i s p r o v i d i n g f o r b r i d g i n g f i n a n c e to home b u y e r s , the P r em ie r , Mr. 
^ j n s t a n , announced today . 
The SG IC , which i n A p r i l s t a r t e d a scheme whereby $20 m i l l i o n was made 
a v a i l a b l e to people w a i t i n g f o r c o n c e s s i o n a l hou s i n g l oan s f rom the S t a t e 
Bank, w i l l now have $40 m i l l i o n to l end . 
Up to $18,000 ( the S t a t e Bank upper l i m i t f o r c o n c e s s i o n a l l o a n s ) i s 
a v a i l a b l e f o r f i r s t mortgages at 12 p e r c e n t , compared to the 15 to 17 percent 
charged by o ther i n s t i t u t i o n s which p r ov i de b r i d g i n g f i n a n c e , such as 
i n s u r a n c e companies and f i n a n c e companies. 
"The S G I C ' s b r i d g i n g f i n a n c e has been a very s u c c e s s f u l v e n t u r e " , Mr. 
Dunstan s a i d . 
"Between m i d - A p r i l and the end of October 1,497 a p p l i c a t i o n s had been 
^ c e i v e d s eek i n g l oans f o r $25 m i l l i o n , and 1 ,225 a p p l i c a t i o n s - worth 
more than $21 m i l l i o n - had been approved at October 31. 
"The Commiss ion w i l l now make another $20 m i l l i o n a v a i l a b l e so tha t by the 
end of t h i s f i n a n c i a l y ea r i t w i l l have p rov i ded more than $40 m i l l i o n to 
he lp home buyers i n South A u s t r a l i a . 
" B r i d g i n g f i n a n c e he lps home seeke r s buy t h e i r house and l i v e i n i t w h i l e 
w a i t i n g f o r a c o n c e s s i o n a l l oan from the S t a te Bank. 
" I t g i v e s young coup les the chance to become e s t a b l i s h e d i n a house q u i c k l y . 
"The S G I C ' s s u c ce s s i n b r i d g i n g f i n ance r e f l e c t s i t s very g r ea t premium 
growth s i n c e i t was e s t a b l i s h e d i n 1971 and a l s o i t s ready acceptance by 
the people of South A u s t r a l i a . 
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" ' Th i s y ea r the SGIC made i t s f i r s t p r o f i t , l e s s than f i v e y e a r s a f t e r 
i t s t a r t e d . That i s a tremendous ach ievement c o n s i d e r i n g t h a t most new 
i n s u r a n c e o r g a n i s a t i o n s take about 10 y e a r s to be p r o f i t a b l e . 
"rA's w e l l , the C o m m i s s i o n ' s premium growth i s s t i l l the q u i c k e s t of any 
i n s u r a n c e o r g a n i s a t i o n i n A u s t r a l i a . 
"The SGIC i s c o n d u c t i n g i t s b r i d g i n g f i n a n c e as a commercia l o p e r a t i o n 
but i t i s ab le to o f f e r i n t e r e s t r a t e s up to f i v e pe r cen t cheaper than 
o the r s o u r c e s of b r i d g i n g f i n a n c e . The money made a v a i l a b l e to home 
buyer s comes from the C o m m i s s i o n ' s premium income w h i c h , i n acco rdance 
w i th normal i n s u r a n c e p r a c t i c e , i s r e i n v e s t e d to p r o v i d e f o r f u t u r e c l a i m s . 
"The SGIC i s a good example o f how South A u s t r a l i a n community v e n t u r e s £ 
can work to he lp every South A u s t r a l i a n . 
"The money pa id to the Commiss ion by South A u s t r a l i a n s s t a y s i n our 
S t a t e : i n t h i s case i t i s h e l p i n g p e o p l e , p a r t i c u l a r l y young newly 
ma r r i ed c o u p l e s , f i n a n c e t h e i r own home and i t i s a l s o p l a y i n g a ve ry 
impo r t an t p a r t i n keep ing the b u i l d i n g i n d u s t r y i n our S t a t e wo r k i n g to 
c a p a c i t y . 
" S ou t h A u s t r a l i a - i s ve ry f o r t u n a t e t h a t the community has s e t up 
f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s such as SGIC and we are even more, f o r t u n a t e 
t h a t they are p r o v i d i n g such an e f f i c i e n t and p r o f i t a b l e s e r v i c e . The 
number of people who are t a k i n g out i n s u r a n c e w i th SGIC and who are 
a v a i l i n g themse l ve s of the C o m m i s s i o n ' s b r i d g i n g f i n a n c e i s ve ry 
e f f e c t i v e t e s t imony to i t s . s u c c e s s " . 
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